











      











    一、在局部乃至整体情节结构上发挥其巨大效用，有力地推动戏剧
情节的发展。 
  





























































    三、巧妙、恰当地运用“戏中戏”，使观众感情更为投入，产生
“信以为真”的独特的审美效果。 
  














    话剧《立秋》是一部演绎晋商传奇的大作，它的好看不是在于它是
否是主旋律作品，而在于它给我们以深刻的感动。被晋商生生不息的
奋斗精神、被父子亲人之间的深情所感动，而其中的“戏中戏”就是
将两者连接在一起的纽带，将虚与实、传统与现代浑然一体的呈现给
观众。 
 
